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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
STUDENTS’ VALUE ORIENTATIONS AND PROFESSIONAL  
ORIENTATION  
 
Данная статья посвящена вопросам ценностных ориентаций студентов экономи-
ческого вуза. В исследовании ставилась цель выявить соотношение ценностных и про-
фессиональных ориентаций студентов. Для получения материала исследования был 
проведен опрос студентов по методике М. Рокича, благодаря которому была определе-
на иерархия терминальных и инструментальных ценностей. Анализ результатов прово-
дился также при помощи теории ценностей Г. Олпорта. Были выявлены основные цен-
ностные ориентации студентов: ориентация на ценности, удовлетворяющие личность, 
ориентация на ценности, удовлетворяющие общество, ориентация на ценности профес-
сии. Установлена доминирующая ценность (по Г. Олпорту) – экономическая, тем са-
мым доказано, что ценностные ориентации студентов соотносятся с их профессиональ-
ной ориентацией.  
This article examines the issues of value orientations of students of an economic univer-
sity. The aim of the study was to identify correlation between value and professional orienta-
tions of students. To obtain the research material, a survey of students was carried out accord-
ing to the method of M. Rokich. Due to application this method, the hierarchy of terminal and 
instrumental values was determined. The analysis of the results was also carried out using 
G. Allport's theory of values. The main value orientations of students were identified: orienta-
tion towards values that satisfy the personality, orientation towards values that satisfy society, 
orientation towards the values of the profession. The dominant value (according to G. Allport) 
is economic value, thereby it is proved that the value orientations of students correlate with 
their professional orientation. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, профессиональная ориента-
ция студентов, методика М. Рокича, теория Г. Олпорта. 
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Введение. Цивилизационные процессы, происходящие в настоящее 
время, заставляют социум переосмысливать ценности, отвергая одни и 
принимая другие, влияя тем самым на духовно-нравственную, личностно-
психологическую сферы индивидов. Статья посвящена теме, актуальность 




основания выбора студентами сферы профессиональной деятельности. 
Ценностные ориентации, являющиеся элементами внутренней структуры 
личности, оказывают влияние на выбор личностью способов действия, 
взаимоотношений, поведения, жизненных стратегий. 
Сегодня понятия «ценности», «ценностные ориентации» вошли в тер-
минологический аппарат многих наук и дисциплин. Так, на пересечении 
педагогики и культурологии родилась идея о будущих профессионалах, 
обладающих определенной системой ценностей, как субъектов диалога 
культур (Н. Ш. Валеева, С. Д. Пивкин, Л. К. Чичерина) [1]. Аксиология  
как учение о ценностях является основой лингвистических исследований 
(Т. Г. Костина, В. Ф. Ремизова) [2; 3]. Кинематограф представлен как 
трансляционный канал этических ценностей (С. Р. Гилазиева, В. С. Симо-
ненков, Н. С. Шумилина) [4]. Особое место в современных исследованиях 
занимают экологические ценности (Т. Г. Нестерова, В. Ф. Ремизова) [5]. 
Педагогика занимается изучением и выработкой теоретических основ 
формирования ценностных ориентаций – педагогическим моделированием 
(Л. А. Ибрагимова, Р. Ш. Локтева) [6]. 
В системе ценностных ориентаций выделяются карьерные ориентации 
(Ю. Е. Мужичкова, Н. Р. Нариманидзе) [7]. Ценностные ориентации вы-
ступают как фактор социально-профессиональной успешности (Н. Р. Круг-
лова) [8]. Наряду с профессиональными качествами ценностные ориента-
ции составляют социальный капитал (Ю. Г. Бюраева) [9]. Определено,  
что ценностные ориентации выпускников университетов должны соотно-
ситься с профессиональными компетенциями (М. Н. Бурнакин, В. Н. Фро-
лова, Л. Н. Шилова) [10], профессиональными стандартами (Л. И. Барба-
шова) [11]. 
В своей практической деятельности в настоящее время компании,  
организации, предприятия вырабатывают свои системы ценностей, на ко-
торые опирается коллектив, которые транслируются партнёрам и кли- 
ентам. 
Цель настоящего исследования: выявить соотношение ценностных 
ориентаций и профессиональной ориентации студентов. Поставленная 
цель обусловила необходимость решения следующих задач: дать опреде-
ление ценностным ориентациям; выявить ценностные ориентации студен-
тов экономического вуза; дать интерпретацию полученным результатам; 
показать взаимосвязь между ценностными ориентациями и профессио-
нальной ориентацией.  
Материалы и методы. В исследовании применялись следующие ме- 
тоды: анализ научной литературы; метод статистической обработки  
данных; опрос; интерпретация результатов в соответствии с теорией 





Для исследования и анализа ценностных ориентаций личности и вы-
явления приоритетной системы ценностей мы провели тестирование по 
методике М. Рокича среди студентов [13]. Методика Милтона Рокича 
включает 36 наименований ценностей. Американский психолог представ-
ляет человеческие ценности как систему, состоящую из 18 терминальных  
и 18 инструментальных ценностей. Терминальные ценности соотносятся  
с ценностями-целями, они отражают устремления индивида к личностно и 
социально значимым целям. Инструментальные ценности – это ценности-
средства, соотносящиеся с константами образа действий, удовлетворяю-
щими личность и общество. 
Респонденты должны были ранжировать ценности, начиная с самых 
важных и заканчивая наименее значимыми. Лист опроса представлен 
в таблице (табл. 1). 
 
Таблица 1 












 Аккуратность  
Здоровье  Нетерпимость к чужим недостаткам 
 
Красота природы  
и искусства 
 Ответственность  
* полный лист опроса включает 18 терминальных и 18 инструментальных ценностей. 
 
Материал исследования: результаты опроса студентов Оренбургского 
филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова (253 человека). 
Результаты и их обсуждение. Ценности отражают отношение человека 
к материальным и идеальным явлениям, лежат в основе интерпретации 
окружающего мира, определяют мотивы и цели деятельности.  
Проанализировав определения ценностных ориентаций, имеющиеся 
в научном арсенале, мы даем свое определение ценностным ориентациям. 
Ценностные ориентации – динамическое качество личности, формируемое 
в процессе социализации и собственного развития и выражающееся в при-
знании или отрицании определённых жизненных смыслов, убеждений. 
Профессиональная ориентация личности – выбор личностью сферы 
профессиональной деятельности и определение оптимального пути для 
вхождения в эту сферу.  
В результате опроса по методике М. Рокича были выявлены наиболее 





Наиболее и наименее значимые ценности (по методике М. Рокича) 
 
Пять доминирующих  
по значимости ценностей 
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Для дальнейшего анализа результатов мы воспользовались теорией 
ценностей Г. Олпорта, взяв 5 доминирующих и 5 последних ценностей от-
дельно по списку терминальных и инструментальных ценностей и опреде-
лив, к какой системе ценностей они относятся. Г. Олпорт выделяет следу-
ющие ценности: социальная, теоретическая, экономическая, эстетическая, 
политическая и религиозная. Описание качеств личности в зависимости  
от доминирующей системы ценностей представлено в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Личностные качества в системе ценностей (Г. Олпорт) 
 
Системы  
ценностей Описание личностных качеств 
Экономическая Человек с доминирующей экономической системой ценностей отли-
чается подходом к жизненным ситуациям с точки зрения полезности 
и выгоды. Он практичен и прагматичен, ценит знания, имеющие 
конкретное практическое применение, стремится к достижению ре-






Окончание табл. 3 
 
Системы  
ценностей Описание личностных качеств 
Теоретическая «Теоретик» постоянно пребывает в поиске вопросов и истинных от-
ветов на них, в выдвижении гипотез и способов их подтверждения 
или опровержения. Способен порождать оригинальные идеи и одно-
временно готов к решению рутинных задач. Рационален, критичен, 
высоко интеллектуален, склонный к скрупулёзному анализу всего 
сущего 
Социальная  Движущая сила человека с преобладающей социальной системой 
качеств – любовь к ближнему. «Социальный» тип в наибольшей 
степени способен проявлять симпатию, эмпатию, альтруизм. Соци-
альная система ценностей тесно связана с религиозными и культур-
но-нравственными ценностями 
Политическая «Политики» выше всего ставят власть и влияние. Стремятся к славе, 
известности, личной власти, лидерству, управлению другими. Люди 
такого типа встречаются во всех сферах деятельности. Неудачи  
их раздражают, они не рассматривают неудачи как необходимый 
опыт 
Эстетическая Люди этого типа придают большое значение форме и стремятся 
к соразмерности. Проявляют интерес к искусству, ценят эстетику, 
гармонию в повседневной жизни 
Религиозная Люди с доминирующей религиозной системой ценностей желают 
познать смысл жизни, мироздания в целом 
 
Согласно результатам исследования (рисунок), доминирующей 
у студентов системой ценностей является экономическая. Второй по зна-
чимости системой ценностей является теоретическая. 
 
      
 
Ценностные ориентации студентов в соответствии  




Рассматривая 5 последних ценностей, мы увидели, что наименее зна-
чимыми системами ценностей являются социальная и политическая.  
Полученный результат напрямую связан с родом деятельности  
опрашиваемой группы людей – они являются студентами экономического 
вуза, что говорит о приобретении знаний и умений в области экономики  
в процессе образовательной деятельности. И, так как экономическая си-
стема ценностей превалирует, это значит, что процесс получения знаний  
и профессиональных навыков проходит весьма успешно. С другой сторо-
ны, две наименее значимые системы ценностей могут сказать о жизненных 
ориентирах, которые преобладают на данный момент. Студентов больше 
интересует будущий карьерный рост, а не формирование властности и 
влияния, так как студенты на данный жизненный период сами находятся 
под влиянием других – преподавателей, обстоятельств, родителей и адми-
нистрации университета. 
Результаты исследования позволяют сделать нам вывод о том, что 
среди первых пяти доминирующих систем ценностей присутствуют все: 
экономическая, социальная, теоретическая, религиозная, политическая.  
Но среди последних пяти ценностей отсутствует экономическая система 
ценностей. Именно это обстоятельство убеждает нас в том, что экономиче-
ская система ценностей занимает главенствующую позицию. 
Заключение. Значимость проведенного исследования состоит в том, 
что дано авторское определение ценностных ориентаций; установлена до-
минирующая ценность (по Г. Олпорту) – экономическая, тем самым дока-
зано, что ценностные ориентации студентов соотносятся с их профессио-
нальной ориентацией; определены ведущие ценности студентов экономи-
ческого вуза: 
– ориентация на ценности, удовлетворяющие личность: здоровье, 
счастливая семейная жизнь, наличие друзей, любовь, жизнерадостность; 
– ориентация на ценности, удовлетворяющие общество: активная 
жизненная позиция, честность, ответственность, воспитанность; 
– ориентация на ценности профессии: полезность, практичность, 
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